





























 Principi del semestre: divisió de cada un dels 7 grups de 
pràctiques en 5 subgrups (3‐5 alumnes) d’experts :
• 1 sobre races ovines i caprines (39 races)
Metodologia docent utilitzada a partir 
del curs 2005‐2006
• 1 sobre races bovines (34 races)
• 1 sobre races porcines, equines i cunícoles (43 races)
• 2 de races canines (50 i 55 races)
 Assignació d’un professor de referència per a cada subgrup i 






 Meitat del semestre: reunió dels 7 grups d’experts amb 
el professor de referència mitjançant tutoria programada
 Abans examen de teoria: Avaluació col lectiva
Metodologia docent utilitzada a partir 
del curs 2005‐2006






























l’hora d’identificar les races estudiades, el seu
Conclusió
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27/11/2015 8Eines d'innovació docent a la Facultat de Veterinària
Alguna pregunta?
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